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テムは闘争･逃走システム（ ﬁght-ﬂight system; 
FFS）である。FFSは無条件な罰刺激に対して活
性化するシステムとされているが、動物の行動に
関してはあてはまりがよくても人間の行動にはほ
とんどみられないとされている。Grayの気質モ
デルに基づく尺度作成は多くの研究者によって行
われているが、FFSを含まない尺度構成の方が一
般的であり、本研究でも先行研究の尺度構成に従
い、BISとBASの２つのシステムについてのみ想
定することとした。
２） 賞賛獲得欲求尺度は９項目であるが、下位因子
を検討した際には第５項目の「初対面の人にはま
ず自分の魅力を印象付けようとする」は「好印象」
と「能力評価」の両方に一定の因子負荷量をもつ
項目となった。そのため、本研究における下位尺
度の相関の検討においては、この項目を除外した
４項目ずつで下位尺度得点を算出している。
